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Experimentelle Untersuchungen iiber den akuten 
Darmverschluss. 




Dr. Y. Takeda 
(Aus cle11 Laboralorium der KaioerliじhenChirurgischcn L'niversitatsklinik Kyoto 
(Di田 ktor: Prnf. Dr. K. lsobe）〕
I. Eigene Versuche. 
χロ <len Ver~uchen warden 札口sgew九chseneHunde V川 iet¥l'a 6-t2 k可 Korpergewicht y~r-
wend et. 
Der akt山 Dai川 ・er
Ileum, Colon) mit beiderseitiger Ei:1stlilpun芯 derEnden und Uebernahung erzielt. Ich unter-
suchte das Verhalten cler morphologischen Blutbestandteile nacb dcr gewohnlichen Methode und 
das der Blutk<"irperchensenlミungsrealミtionr】achcl口111 、《》1 1 ·，.ヘIC!"~J1 
verglich di巴 ge「undenen Iミesulta一temit den 1】achcl【‘lPmbelap江rot《）1】ie und beim H ungem 
gewonnenen. 
r. Beim Kontrol、白川clw・ 
Die Leucocyten vennehrtcn sich mil kiclitg1加 li,:.;-crLinksvcrscl日d川 1に tiesBl utb1ldes, die 
im Zusammenbang mit der ¥¥"undl1じilun只－stand. Die Erythrocyten ver・mindertensich in den 
ersten paar T叫巴n,waren aber gegen Ende der r. ¥"clie auf ihrcn normalen Wert wieder 
zurlickgekebrt. Die Senkungsreaktion nahm Lici den Versucbcn w~ihrend eini伊rTage zu und 
wm de <lann ¥'i巴cler・wic、11r clcr Oper江tion.
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2. Beim lieus : 
Die Leucocyten vermehrten sich mit deutlicher Linksverschiebung. Die Linksverschiebung 
wies gegen das Ende ihren hochsten Wert auf. Dabei wurde Abnahme bzw. ein V巴rschwin-
den <ler Eosinophilen beobachtet. Die Erythrocyten nahmen deutlich zu, welcheヌunahme
im Zusammenhang mit dem Wasserverlust beim Ileus stand. 
Der Darmverschluss ftihrte bei fast alien Fallen zu einer BluLkorperchensenkungsbescl】leuni-
gung, welche gegen Ende des Versucbes am starksten war. 
2. Zusammenfassung. 
I. Beim Ileus zeigte sich eine ausgesprochene Leucocytose, die gegen Ende der Versuche 
ihren hocnsten Wert aufwies. 
Die Stabkernigen nahmen zu und die Eosinophilen ab, bzw. verschwanclen. 
2. Die Erythrocyten zeigten spater deutliche numerische Zunahme. 
3. Die Senkungsreaktion der Erythrocyten nahm mit dem Verlauf des Ileus zu und erei『
chte gegen Ende des Versuches ihren hocbsten Wert. 
4. Die Verinderungen der Blutmorphologie und der Senkungsgeschwindigkeit ist beim Ileus 
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ヲ使月lシ．染色法ハ Romanowsky心 iernsa-l'i rhu n gニヨリ，，＿，，性晴好細胞／綾移動ハ Sehilling
氏法ニ惨J［.。（可欠貰へ）
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5.930 20700 5.2 66.4 71.6 
6.160 20500 6.0 6う.8 71.8 
：；.弓50 16400 5.4 68.4 73.8 
5.550 14500 2.0 69.6 71.6 
5.600 15000 1.6 70.4 72.0 
6.000 15700 4.4 67.4 71.8 
竹fl·急性腸~：閉塞11i＇.＝ 閥スル資験的研f完 %。
＝ヨル。













巴細胞 ｜ 壊し核細胞 i 
! ' ーァ一一一一一；絞移動



































｜ 小 i 計 ｜大草核細胞｜移行烈｜ 計
1 iz.G ! 16.s I o. 2 : 2.0 I 2.2 1 o 
9.4 I !l.4 I - I 6.s I 6.k ; 4.6 
i 12.6 I 1.1.6 I Ii.月 3.6 I 4.4 6.8 
14.o : 15.8 I i.o i 0.8 I 6.8 : 0.2 
11.0 12.4 1.0 li.2 1.2 6.0 
13.2 14.4 6.2 6.2 .).4 
1λ.4 18.4 0.6 λ.8 6.4 2 u 
14.0 16.0 0.6 .) 4 6.0 1.6 
10目。 17.4 4.6 4.6 4.-.! 
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無菌的外科侵襲ノ際ニ於ケル血液像殊ニ ~1:1性II-信好細胞ノ略化＝ツイテノメtahl 氏ノ記載z ヨ
レパ軽微ナyレ中性略一好細胞ノ：府多アルモ按移動ハ正常時＝比シテ鑓化セズトイ 7. Huecl王氏
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92 日本外科賀両仰 1：：巻第 1 批
閉塞第1日＝於テ阪＝元気ナシ，亦血球及ピ白血球ハi析次増加シ，閉塞末期＝於テ其忌高f1任ヲ示ス。『F
~J検． 腹唆ー T術部＝感染ノ：徴7J;｛！.メズ，叉腹腔液ユハi図濁若タノ、感染ノ徴ナシ。
第2例犬18競骨量重 9.000 村： 0 （第5表）
第 5 
村： IJh 好 車問 胞l1UHVJ~1 J：血球場t経過日数：rfu.色素盈血色， I (mill.) 白血球蚊
骨髄性幼若』，，＂！： I酬核性｜多核性｜
前日 80.0 il.il 3.600 1同10 55.0 55.0 。
1 89.0 O.iil 6.100 ::1000 20.0 64.0 84.0 
手術後第1日＝於テ防＝元気者：シク哀へヲリ。白血球数／増加者シク 叉＂＇／司： l者好細胞及ピ絞移動ハ著
ロ 室腸閉塞J：場合


































赤血球倣及ピ血色素計上ハi'JiJi次増加ス，然シ lfll色素指数ニハ礎化ヲ ，；：~. メ 7·"o ti lfu.球場Iハ漸二欠増加え 叉iド
剖l検千術昔I~感染ノ徴ナク，叉腹膜炎ノ j~k モ .1:i！. メラ，， 7.；。開港腸，1'＇ハ陶門ヨリ約 57cmナリ。
第2伊j犬21競鱒設 16.000 性宇 CF&)
第
｜ ！占；色mi球IL数 : 巾快晴一好細胞経過日放｜血色素泣巾色素帆i (m 1.) (if臥正問 I I 
一一一一 ！骨髄刊：｜幼若村．梓欣級件多終性 it 
前日 。 0.80 5.G:W 9025 40.0 i 40.0 。
I 108 0.7日 li.1<21 :.¥)11け 10.0 /!l.-1 8!l.4 
2 104 0.79 6.3fHl 16200 バ。｛｝ 68.0 76.0 
:{ 100 0.80 6.240 18000 :LO 76.0 79.0 
4 108 0.77 6.907 13500 16.0 68.0 84.0 
。 115 0.86 l.i.6!:!0 20日1)1) 15.0 63.0 78.0 
6 1:!2 0.84 7.254 16100 :!O.。 品8.0 1;.0 
坦 115 0.8:3 ti.914 23400 '.Zl 0 70.0 !)1.0 
9 120 。目85 7.100 29180 1.4 2:.( 64.8 C'\~l .2 






細胞 ｜晴好細胞l 大 I 4、 i 計
10.0 
｜ 明核細胞 l









? ? 30.0 








'{f1J検． 腹膜炎ノ徴十シ。閉塞十二指腸ハがJ3i;¥=, .＝－膨大シ柏、々 暗紫色ヲ平ス。
霊長
しエオジ断 基 村l 淋巴細胞 i .'fl. 核 細 胞
ン「 l者好 一 「一一一一l一一一一「←ー一← ｝核移動 官Ii 考
車鵬 晴桝田胞l ).,: 小 ！ 計 ｜大車引移行ilj'/i 計｜細 胞什 I _I 


























16.0 i 1¥1牟ス， E区吐アリ
午前8時死亡ス
1.2 
性l膚好細胞及 ヒー核移動モ閉塞木県1 －＝－近ヅクユ従ヒ増力日 ス 。 しエオジン「iif好細胞ハ手術前 i' . ：：＞ ？~ ニシテ，閉
家末期＝於テノ、1.2？。ニ減少セリ。
表
草子罪主i淋巴細胞 l_&i絞 考, _ '-:I 1、一－_I＿！！＿一一 ~I fifr~·1 I 百十
ーー・ー （一一 一＋
13.2 4.2 :w.:; 2.tl 
弓＝術施行
1.0 0 8 0.4 :l.8 3.2 10.0 ! 元朱ヨシ
1.0 1.0 16.0 17.0 6.0 8.0 元糸ヨシ
0.6 1.4 14.0 ; 15.4 5・o I 5.0 日.0 元主粉々衰フ
0.2 ・LO 8.6 12.6 I 。句2 :J.1 :.2 16.0 日医l止ス
0.2 1.4 14.2 15.6 i 0.2 6.0 6.2 15.0 日匪吐ス
fl.2 2.早 li'.O 19.~ 2.0 2.0 20.0 ~恒E吐ス
1.0 2.0 3.0 3.0 ;).0 21.il { 集者：シク衰フ横臥ス
1.4 ；邑 。2 0.4 ふ2 5.6 2・U 午前死亡ス
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赤血球数及ピ血色素盈ノ、漸攻増加ジ，血色素指数モ末期＝於テ!f，.，.増大セリ。 ti』性I者好細胞及ビ核移動
，、 廻腸閉塞J：場合













































































































•2例犬24~鹿骨量重 1(1.000 刊． 0 （第9表）
第 9
経過日政 ｜叫血叩
前日 I69 I 0.71 
1 ' i2 i 0.iO 
2 I 65 I 0.75 
3 ; 7"!. 0.68 
4 i 8：＼ ’ 0.85 
怖や ！ 白帆級 1-;;-t 性~－竺_!Pl＝－~－I l宵髄悦｜幼若性枠制貯ti多様性｜ 計


































































































































































L~~~1：基性 淋 ED 」 品目 胞ン，r者
大細草核川】｜｜移行型｜｜ 計
考
細胞 I者好細胞 うえ 言十
!l.O 3.0 10.0 0.2 1.4 1.6 1.0 正常時
手術施行
2.6 1.6 3.4 1.2 3.6 4.8 28.0 元気ヨシ
:l.6 2.0 6.8 8.8 0.4 5.8 6.2 18.8 p~吐ナシ
1.0 1.6 6.4 8.0 0.6 6.4 i.0 21.2 l脱I~吐ス

































































































96 日本外科寅函 第 10 1き 第 1 !,t 
i 81 0.73 5.580 l!l700 7.0 65.6 72.6 
8 85 0.70 日.100 21500 6.0 74.4 80.4 。 83 0.67 6.230 26500 i.o 66.2 77.2 
10 92 0.67 6.800 27000 6.0 75.8 81.8 
11 98 0.73 6.700 26000 !l.O 74.6 83.6 









前日 101 0.72 67.0 。
] 110 0.70 7.840 32000 2.8 74.0 76.8 
2 108 0.78 7.360 aGoo 2.6 76.6 79.2 
3 108 0.73 7.380 22800 74.6 74.6 
4 106 0.70 7.3~0 20800 74.0 74.0 
5 !l8 0.65 7.530 26700 3.0 68.2 71.2 
100 0.67 7.280 37100 2.0 76.8 78.8 
7 115 I 0.71 8.080 41600 3.0 74.0 77.0 
8 118 0.73 8.070 37200 1.4 K.6 6!l.O 79.0 
］ ~I) 0.72 8.~ ：－＜0 4;3;;00 0.吊 10.0 67.0 77.8 
赤血．球数及ピ血色素litノ鑓化ノ、初Jl:jユ於テハf慎,_vナノレモ末期j：.於テ者シクJr数量ヲ増加；ス。白血球鍛ノ、
閉塞末期品於テ最両f出：ヲ 1r：；ス。 •l’刊：I者好細胞』t ピギ主1己 Jit骨









1 巾'i"!:J者好細胞及ピ核移動，，I＇村：噌好細胞及ピ核左方推移ハ i'.l(flfJi数ト ill~行自＇1増加ヲ ；1；シ，閉塞末期
＝於テ最モ著シ。
竹田・念性腸管閉塞1!£：.閥スル貧・験的研究 ~7 ． 
2.0 0.4 14.6 15.0 0.6 9.8 10.4 7.0 元気粉々表フ
3.0 1.6 8.6 10.2 0.8 10.6 11.4 6.0 [fij 
1.4 0.6 n .4 10.0 0.2 11.2 ll .4 11.0 日医吐アリ
0.8 1.2 10.2 11.4 6.0 6.0 6.0 
06 0.8 7.0 
・、
7.8 8.0 8.0 9.0 似!f伴者シ





L叩 基1企l淋 巴 細胞y寸問書 ｜核移動｜ 備 考
細胞 I者好細胞 大
8.6 I i.o I 19.り I20.0 I 0.4 I 4.o I 4.4 I 。｜ 正常時
手術施行
6.0 1.2 9.8 11.0 0.2 ‘ 6.0 6.2 2.8 元気ヨシ
2.6 0.4 11.6 12.0 0.2 6.0 6.2 2.6 
4.4 0.4 9.8 10.2 J.(j 9.2 10.8 。
4.0 0.8 10.0 10.8 1.4 9.8 1 2 。
4.0 1.6 14.0 15.6 ¥1.2 9.2 ：~.o 極キ日直吐アリ
4.0 0.8 10.0 10.8 0.2 6.2 6.4 2.0 元気晴~－，，，.衰フ
2.2 0.4 12.0 12.4 0.2 8.2 8.4 ;: 0 日匪吐アリ
0.6 1.6 10.4 12.0 1.4 7.0 8.4 10.0 歩行力前ヲ好マて














一亦問F 可＝ f企 F蓄 好 吉田 胞経過日数 血色素量 白血球費支 骨髄性｜幼若性｜梓状核性｜多核性｜ 計
前日 lー・J伊 0.75 13500 1.6 67.4 61!.0 。
82 0.78 5.360 20500 5.8 73.0 78.8 
2 80 0.67 6.020 19400 5.2 70.0 75.2 
3 82 0.68 6.000 20200 17.0 67.2 
。
4 80 0.69 5.800 18000 3.2 70.2 73.4 
り 80 0.73 5.510 16000 2.0 68.0 70.0 
6 78 。72 5.010 10800 2.4 65.6 68目。
第
13 
血吋色素醐官F 月3 』性 I者 貴子 品目 胞経過日数 白血球数
骨髄性｜幼若性｜梓朕核性｜多核性｜ ~t 
前日 82 0.78 5.280 14300 69.0 69.0 。
] 82 0.75 5.420 30900 5.8 81.2 87.0 
:l 84 o.n 5.1!92 24600 17.0 68.0 85.0 
3 90 0.63 7.080 21160 24.0 64.2 88.2 
（｝ 
4 80 O.fi5 6.080 18000 4.0 69.0 73.0 。 日2 0.67 5 060 20000 3.0 69.0 72.0 




























































犬番波 l鰻 重 i
：与 I 8.000 
36 I 12.000 
37 I i.500 
日出 I 10.000 
39 I 11.500 
40 I 12.000 




Lエ’オジ i林 巴 来日 胞 ！草 核 品目 ！抱 ｜…侃iン可 I者 芳、，細胞 1者好細胞 -)¥_ 百十 i大草核｜移行塑｜品目 lf pーI 
7.8 I 1 (J 2.4 3.4 1.6 
閉塞子術
1.6 2 0 13.2 15.2 0.2 4.2 4.4 5.8 
0.8 1.0 0.8 5.0 5.8 5.2 
2.0 9.2 ll.2 1.0 3.6 4.6 17.0 
有t；；日検i(lf圭
閉塞解除下術
4.8 l.8 16.2 18.0 J.2 2.6 ; 8 :u~ 
fi.8 :2.4 16.8 19.2 1.8 2.2 4.0 :l.0 
5.8 1.0 20.4 21.4 0.8 4.0 4.8 '.! 4 
表
エヤ性｜
J体 巴 品目 H~ 
ン－， I噴好
大品目草核nJ移行型｜｜ E十 ｜核移動｜ 備 考細胞 好細胞 ｝三 言1-
:.o I 0.8 1.0 l.8 。！ 正常時
閉塞子術
1.2 I 1.0 2.8 :J.8 5.8 
J.8 l 04 i 12.2 2.0 2.8 17.0 




18.0 20.0 2.8 2.8 4.0 
5.8 l.8 18.2 20.0 0.2 2.0 2.2 3.0 









ハ少クトモ飢餓1011m1 ＂＇°於テハ大；ナ ic,);E~響力ιEラザyレモノノ如シ n （第1ろ， Hld.（＇ち：）！（ii
批1 第4き第両－~ 手干外日100 

























I j H同 l: ~時間同手配 24日湘
/.0 I 20.0 8.iJ ' 5!).{) 
6.o 1 rn.3 : 6.:1 s; .6 
17Ji ! 44.0 ! JSパ i S;{.0 
2~.o : 48.0 :rn o ：日2.0
12.0 ! :l:l I i 14 0 ・ 70.0 
12.H i札 3 I J~ G . 117.0 
8.0 I 18.0 i 丸ミ メふり









2 時間 l中等債 I24時間
27 .0 I 10.:; I 26.0 
11り I・ 5.K I 27.0 
20.11 I l o.o I H6.0 
I ~.l I li.O 
J.(l I l J.0
8.3 I 75.0 
6.8 : 








｜ 術後 11 I 6.o 

























2.5 I 23.3 
6.4 I :37.5 
3i).0 ; 106.5 
HリH I 122.6 
1::.0 I 11s.o 
1.1 I 7.0 
1.8 I no 
11.8 I 75.0 










































術前 I i1.o : 紘 5 I rn a 80.0 
108.0 
llO.‘： 
:l6 ♀ 12.000 術後日日 I 38.3 i 7fi.4 : as.3 




50 0 1 J.5000 















術商I I io.o I 
術後 1日 I 26.0 I 
2日 I 55.o I 















I i瓦~2 Rlf 問
み，l 0 10.000 
















































:l.6 i 26.2 
1.9 I 8.2 
2.8 i l2.0 
:u I 10.0 
3 7 ! 18.ヨ
;l.] 14.:! 
4.5 14.0 
5.1 . :22.0 
28.5 1 n~.o 
6.8 i ;);},0 
5.8 i ().).0 
8.5 I 70.0 
18.5 I 10•"">.0 
41Ji I 123.0 
.-,o.:, I l I!J.O 
63.:J 1 rno.o 
閉塞初期I＝－於テノ、従准スト雌モ撤メテ懐I（）＇ナリ。閉2草木Jtl＝－泣ツク＝従ツテ部シク促進シ最高fl[（：ヲ；I；ス。
ホ所見小指
犬＝於テ急＇l"f：腸閉塞ヲロ立；託ス Jレトキユノ、赤血球沈降法1支＝l響ヲ典へ J レγ促進セ シム。 閉塞＂ic/J抑J＝於
テハ促進ι隠微ナノレモ日／悦過ト共＝促進／！吃ヲ晴久米矧＝ 'Jiレパ忌モ村シ。






J会ナJレ闘1系ヲイ1スルコトハ；t=illベタ Fレ所エシテ，閉＇）；•~ ガザ：jf:r. ナ Jl-程脱力症)IJ（著シク且生存期
rmモ続シ。












ケル如ク者刊jナラズ。自ll チH訪問港時ニハ血液水分ハ漸毛穴減少シy；／； ニ 1¥J 1.~部位ガr.':j位ナル程著シ
キコトハ先ニ~ベ タルPJi'ナルガ，コノ 1&:U（ ト ヨク符 （；－ ス。 1¥1'.Jドヲ解除スルトキニ最モa著明ナル
もさiヒハi:f-PJ'lcl仇同｜｜｜胞／；緩le.方推移ノj1,Ji:1レ，しエオジン寸I併好車:Il胞ノ1.現ナリ，殆＝しエオジン寸日書
好奇IH胞ノti＇，現ノ程度ハ＊病ノ j象後ヲ推断シ1'J1t.Lバロメーター寸ナリトイノヲf'Jベシ。
:,;.vWJ!,;f.fJ泊三時ノ血液像ニ閥シ Leicl1tenstcn 1、Braunu. Borultau, Tiinnis u. Brusis，堀江氏，
買附川氏ノ研究アリ。 L巴ichtenstern氏ハLfレウス 1患者ニ於テ血色系ノJj,J}Jflアルコトヲ認メ，
Tvnnis u.Brusis ii；ハ •lr·l'tnMf細胞ノ肘多症ヲ就rf~梓欣。1;rJt'-:1血球ノ増加ヲ，；：e.I• fMLエオジン1
哨貴子細』包ハ減’レメハ消失セリトイ ノ円余ノ寅胎モヨクコレト一致ス。
2・ ；＇~； tl:IJJ,}1¥-]'.J;~時ニハ赤胤球沈llft:;t度ハ漸ご大促進シ， P/Jフけご朗＝於テli主『；・：i値ソぷセリ。十二
指！尉， ；訓話或ハ加脳1¥J米H年ニ於-J，＞、促進急il）｛ニシテ， 人；似｜羽送時ニ於テハ絞徐ナリ。叉輩｜泊胆
飢餓）~ ＝於テモ術後2）う歪3[111JJハ制度ニ｛足ill:セルモ以後i1； ニ Hi ス。赤血球沈｜泳法度及ピソノ本
態＝闘スル研究ハ未ダiJ.と山’l'・Jノ解決ヲ見ザルモ，沈｜泳法！主ノ促進ノ！壌国トシテハ赤血球荷電：A
態ノ＃；｝化｛Faliraeus,Linzenmeier氏） トイヒ，或ハぷ血球数井＝血色系・：，：：ノ減Fレト fヒ，或ハ
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